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 The language is used to communicate each other. In the first time, people 
know mother tongue and national language as the first of their language, and then 
people try to learn and study an English Language as the second language in our 
life. People use English as an International Language to communicate each other 
in the world. 
The analysis of the research is to find out type of gambit and to find out of 
function of gambit in “The Different style Phenomenon in Theaching”  English 
drama contest text.  
This research is qualitatif research because does no use research data such 
as numbers, but is uses “The Different Style Phenomenon in Teaching” English 
Drama Contest as the object of the research. The research objective is the  analysis 
Englis drama contest text in Drama subject in fivth semester. 
The result of the research shows in “The Different Style Phenomenon in 
Teaching”  English drama script it is has types they are  expression of Opening 
gambit are (30), expression of Linking gambit are (7) and expression of 
Responding gambit is (8). 
Therefore, the writer suggests for the teacher and the further researchers. 
The suggestion for the teacher: Teacher can use gambit as the one additional 
material to classify the effect of utterances to be the subject of lecturing in which 
their students need to use the target language as the subject material in lecturing. 
Student can use English drama script to enrich their knowledge about expression 
and the effect of expression. The next researcher can use the gambit as daily 











Rokhayati, Nur, 2012. Analisa Gambit pada Naskah Drama “Fenomena 
Perbedaan gaya mengajar”. Skripsi. Program Studi Pendidikan Bahasa 
Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. 
Pembimbing: (i) Agung Dwi Nurcahyo, S.S, M.Pd (ii) Fajar Kartika, S.S, 
M.Hum. 
Kata Kunci: Analisa, Gambit, Naskah Drama 
Bahasa digunakan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Pertama-tama 
orang akan mempelajari bahasa ibu atau bahasa daerah dan bahasa nasionalnya 
sebagai bahasa utamanya, kemudian orang akan mencoba belajar bahasa Inglish 
sebagai bahasa kedua dalam hidupnya. Orang menggunakan bahsa Inggris sebagai 
bahasa iternational untuk berkomunikasi dengan yang lainnya. 
Tujuan analisis adalah untuk menemukan tipe gambit dan fungsi gambit 
dalam naskah teks drama yang berjudul “Fenomena Perbedaan Gaya Mengajar”. 
Penelitian ini merupakan kualitatif karena tidak menggunakan data yang 
dihitung tetapi nomor pada naskah tek drama Inggris yang berjudul “Fenomena 
Perbedaan Gaya Mengajar” . Objek analisis adalah naskah teks drama pada mata 
kuliah drama pada semester lima. 
Hasil analisis menunjukkan gambit dalam naskah teks drama inggris yang 
berjudul “Fenomena Perbedaan Gaya Mengajar” terdapat tipe dari gambit yaitu: 
ekpresi Opening gambit 30, ekspresi linking gambit 7 dan ekspresi Respon gambit 
8. 
Oleh karena itu, penulis menyarankan untuk guru dan peneliti lebih lanjut. 
Saran bagi guru: Guru disarankan untuk menggunakan gambit sebagai mata 
pelajaran tambahan untuk mengklasifikasikan efek dari gaya bahasa (Utterance) 
yang mana digunakan sebagai bahasa pengajaran di universitas dan dijadikan 
sebagai mata kuliah. Siswa dapat menggunakan naskah teks drama untuk 
memperkaya efek dari ekspresi gaya bahasa. Kita dapat mengunakan gambit 
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